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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN POLA ASUH DENGAN PERKEMBANGAN SOSIAL DAN 
KEMANDIRIAN ANAK TKW USIA 1-5 TAHUN DI POSYANDU DESA 
KEDUNG BANTENG PUSKESMAS SUKOREJO KABUPATEN  
PONOROGO 
 
OLEH: DESY PUTRI ROHMAWATI 
 
Perkembangan personal sosial (kepribadian/sikap sosial) anak sangat 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan kebudayaan hal yang salah satunya 
adalah peran keluarga. Interaksi sosial dalam keluarga turut menentukan cara anak 
untuk berinteraksi dengan orang lain. Di dalam masyarakat terdapat berbagai 
macam profesi salah satunya bekerja menjadi TKW. Dengan pilihan bekerja di 
luar negeri, berarti mereka telah memutuskan untuk meninggalkan keluarga 
mereka. Kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola 
asuh orang tua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola asuh 
dengan perkembangan sosial dan kemandirian anak TKW usia 1-5 tahun di 
Posyandu Desa Kedung Banteng Puskesmas Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
Jenis penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional. Populasinya 
seluruh pengasuh dan anak TKW usia 1-5 tahun sebanyak 60 responden dan 
sampelnya sebanyak 53 responden dengan teknik Simple Random Sampling. 
Variabel yang diukur adalah pola asuh sebagai variabel Independen, sedangkan 
variabel dependennya adalah perkembangan sosial dan kemandirian anak TKW 
usia 1-5 tahun, instrumennya kuesioner dan lembar KPSP, uji statistik dengan 
menggunakan Chi Square. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini tipe pola asuh demokratis 22 
reponden (41,5%), tipe pola asuh otoriter 13 responden (24%), tipe pola asuh 
permisif 12 responden (22,6%) dan dengan tipe pola asuh penelantar sebanyak 6 
responden (11,3%), perkembangan anak adalah normal sebanyak 34 responden 
(64,2 %), perkembangan anak meragukan sebanyak 11 (20,8%) dan 
perkembangan anak menyimpang sebanyak 8 responden (15,1%). Menggunakan 
uji Chi-Square (X
2
) hubungan pola asuh dengan perkembangan sosial dan 
kemandirian didapatkan nilai 0,013 < 0,05 maka kesimpulannya ada hubungan 
pola asuh dengan perkembangan sosial dan kemandirian anak usia 1-5 tahun. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, 
diharapkan dapat melakukan penelitian tentang hubungan status gizi dengan 
perkembangan anak usia 1-5 tahun. 
 
 
Kata Kunci :  Pola Asuh, Perkembangan Sosial dan Kemandirian, TKW 
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ABSTRACK 
 
THE RELATIONSHIP OF PATENTING PARENT WITH SOCIAL 
DEVELOPMENT AND CHILDREN’S INDEPENDENCE AS WOMAN’S LABOR 
AGED 1-5 YEARS OLD IN KEDUNG BANTENG POSYANDU SUKOREJO 
HEALTH CARE PONOROGO DISTRICT 
 
By: DESY PUTRI ROHMAWATI 
 
The Social personal development (personality/social attitude) of children is very 
influenced by social area factor and culture one of them is family character. 
Family social interaction determines children’s manner to do interaction with 
other people. In a society, there are many job profession one of them becomes 
TKW (woman’s labor). By choosing job in abroad means they have decided to 
leave their husbands and children. Children’s independence starts from family 
and it be influenced by patenting parent. Purpose the research’s goal is to know 
relationship of patenting with social development and woman’s labor children 
aged 1-5 years old in Kedung Banteng Posyandu Sukorejo Health Care Ponorogo 
District. 
Analytic research kind with Cross Sectional plan. The Population is all 
woman’s labors who have a child aged 1-5 years old whom are 60 respondents 
and the sample is 53 respondents by Simple Random Sampling technic. The 
measured variable is patenting parents who become woman’s labor as 
Independence variable, while dependence variable is social development and 
children independence aged 1-5 years old, the instrument questionnaire and 
KPSP sheet, statistic test by using Chi Square. 
The results can be got from this research are democrative patenting type 
22 respondent (41,5%), authoritative patenting type 13 respondents (24%), 
permissive patenting type 12 respondents (22,6%) and abandonment patenting 
type 6 respondents (11,3%), normal children development 34 respondents 
(64,2%), confused children development 11 (20,8%), deviate children 
development 8 respondents (15,1%). By using Chi-Square (X
2
) patenting parent 
with social development and independence got 0,013 <0,05. The conclusion, there 
is relationship between patenting parent with social development and children’s 
independence aged 1-5 years old. 
The result of this research is recommended for the next, and it be wished 
be able to execute a research about the relationship of nutrient status with  the 
children’s development age 1-5 years old. 
 
Key word : Patenting Parent, Social development and Independency, woman’s 
labor. 
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